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THE OBJECTIVE of this research is to determine the influence of presenter’s 
delivery style on Ini Talk Show towards audience’s gratification, and how much does 
presenter’s delivery style on Ini Talk Show influence the audience’s gratification. 
THE RESEARCH METHOD that used in this research is quantitative method with 
explanatory survey. Population in this research is followers from twitter account 
@Ini_Talkshow which has a number of 598.110 people per 13 April 2015. The 
sampling technique is done by random sampling technique. Determination of the 
number of samples taken in this study using the formula from Taro-Yamane, thus 
obtained sample of 100 respondent. The data obtained by questionnaires and 
analyzed by simple linear regression analysis on SPSS 22. THE RESULTS of the 
research that has been done shows that there is significant influence between the 
presenter's delivery style on Ini Talk Show to the gratification of the audience. IN 
CONCLUSION, there is significant influence between the presenter's delivery style 
on Ini Talk Show to the gratification of the audience by 56%. (PND) 
 
 
















TUJUAN PENELITIAN ini adalah untuk mengetahui pengaruh gaya penyampaian 
presenter Ini Talk Show terhadap kepuasan khalayak dan seberapa besar pengaruh 
gaya penyampaian presenter Ini Talk Show terhadap kepuasan khalayak. METODE 
PENELITIAN yang digunakan adalah metodologi penelitian kuantitatif dengan 
sifat metode survei eksplanatif. Populasi dalam penelitian ini adalah followers 
twitter @Ini_Talkshow dengan jumlah 598.110 orang per 13 April 2015. Teknik 
pengambilan sampel dilakukan dengan teknik random. Pengambilan jumlah sampel 
dilakukan dengan rumus Taro-Yamane dan diperoleh sampel sebanyak 100 
responden. Data diperoleh melalui kuesioner dan kemudian dianalisis menggunakan 
analisis regresi linier sederhana dengan SPSS 22. HASIL YANG DICAPAI  dari 
penelitian menunjukkan bahwa terdapatnya pengaruh yang signifikan antara gaya 
penyampaian presenter Ini Talk Show terhadap kepuasan khalayak. SIMPULAN 
yang diperoleh adalah terdapatnya pengaruh yang signifikan antara gaya 
penyampaian presenter Ini Talk Show terhadap kepuasan khalayak dengan besar 
pengaruh adalah 56%. (PND) 
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